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La década de Ios 80 ha sido testigo de un incesante 
incremento de las cuestiones medioambientales. Los 
conflictos de medio ambiente han adquirida catta de 
naturaleza en el orden del dia de las preocupauones 
mundiales, de ral manera que la vinculaci6n desarro- 
Ilo/medio ambiente, la intensificaa6n de las políticas a 
todos los niveles y la multiplicaa6n de actos y declara- 
ciones del medio ambiente ha ocupado la atenci6n de 
las sociedades y de los medios de comunicaci6n. 
El medio ambiente se ha convertido en un elemento 
más de valoraci6n social y en uno de los paradigmas 
más evidentes de la sociedad actual. Problemas am- 
bientales como la desrmca6n de la capa de ozono, el 
cambio dimdtico, la deforestaci6n, la limitaci6n de los 
recursos hídricos disponibles y la @dida de la diversi- 
dad biol6gica, han pasado de un tratamiento en &u- 
les cientificos o medioambientalistas a ocupar un espa- 
a o  de auactivo politico y de preocupaci6n reai por el 
porvenir de la Humanidad en sectores diversos de la 
poblaci6n con diferentes niveles de desamollo, y todo 
e10 en un elevado número de paises. 
A diferencia de momentos anteriores, la atenci6n por 
las cuestiones medioambientales ha estado orientada en 
esta década por dos ejes; en primer lugar, la indisoluble 
vinculaci6n entre medio ambiente y desarrollo; y, en 
segundo término, la necesidad y urgencia de aansfor- 
maciones econ6micas y sociales radicales para atender 
las inquietudes causadas por las modificaciones arn- 
bientales. 
El Informe Brundtland, resultado del trabajo de la 
Comisi6n Mundial sobre Medio Arnbiente y Desarro- 
Ilo, incidia en ambos aspectos y reaiizaba un primer 
diagniistico de las profundas interrelaciones que los fac- 
tores medioambientales tienen con diversos ámbitos de 
la actividad humana. 
Peto es forzado plantearse, en este contexto, algunos 
interrogantes: el deterioro del medio ambiente, jres- 
ponde o no a una amenaza real? Si existe esa amenaza 
jqut estamos defendiendo? jes posible mantener en 
unos casos e incrementar en otros el nivel de vida sin 
alterar ya irreversiblemente el ecosistema mundial? Es 
decir, de alguna forma estarnos volviendo a la vieja 
poltmica de 10s limites al aecimiento solo que esta vez 
sin referir10 al propio desarrollo de las fuerzas producti- 
vas sino a la base de recursos del sistema. 
Resulta conocido el hecho de que la preocupaci6n 
ambiental se ha produado en las sociedades de paises 
desucollados en donde la situaci6n econ6rnica saneada 
ha perrnitido un paulatino trasvase de recursos a la 
protecci6n ambiental, y en defitiva su destino a l i -  
tar los aspectos más uaumdticos del desarrollo urbano e 
industrial. Este era al menos el aspecto que ofreda el 
panorama internacional a mediados de la dkada. La 
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incorporaa6n a la preocupaa6n por el deterioro am- 
biental de países en desarroilo se ha produado con 
posterioridad y en demanda de respuesta a las expecta- 
tivas de futuro en relad6n al mantenimiento de recur- 
sos bhicos como garanda de desarroiio y en la exigen- 
cia de finaiizar una siruaci6n de dependencia orientada 
a través de una transferencia doble: la de instalaciones 
contaminantes al Tercer Mundo y la de produccidn 
barata de materias primas con destino a paises desarro- 
llados. 
Situaaones como la de enviar residuos peligrosos a 
países en desarrollo o la explotaa6n de la selva ama& 
nica han iniciado una comente de opini6n acerca de la 
inviabilidad de un proceso basado en la marginaa6n de 
amplias áreas del planeta y de sus poblaciones. 
El aecimiento de la poblaci6n, el aecimiento selecti- 
vo en paises y en determinados sectores sociales es hoy 
la primera preocupaa6n ambiental. La espital aeci- 
miento poblaaonal-presi6n sobre ouos recursos para la 
subsistencia-deterioro ambiental constituye en la actua- 
lidad el eje común sobre el que gravita la mayor parte 
de los problemas ambientales y 10 que es peor, la escasa 
posibilidad de garantizar la supervivencia de una pane 
significativa de la poblaci6n mundial. 
Inclusa algunas de las probledticas uexportadas~ 
desde el primer mundo por iniciativa de sociedades 
determinada por su propia capacidad tecnol6gica para 
fijar nuevas inadenaas y por el papel que los medios de 
comunicaci6n juegan en la difusih de la ucatastrofen 
ambiental, tiene una lecnua difícil en amplias zonas del 
globo afectadas por el subdesarrollo y la escasez. Buena 
parte de los problemas cuya demminaci6n precisa me- 
dios sofisticados no accesibles al conjunt0 social se in- 
terpretan como una limitaci6n al desarroiio en el Tercer 
Mundo, es más, se analizan como una nueva barrera 
entre las distintas áreas socioecon6micas del planeta. 
Por tanto es preciso hacer una primera considera- 
cih:  si el desarroilo econ6mico es necesario para satis- 
facer necesidades bbicas de una mayoría de la pobla- 
a6n mundial y si ese desarroilo es condia6n Iimitante 
de una atena6n a los prinapales problemas ambienta- 
les en el marco de recursos fhtos resulta urgente defi- 
nit un nuevo sistema que recoja las transformaaones 
econ6micas y d e s  a tealizat para abrir la puerta a 
una atena6n pteferente al enprno dentro de una solu- 
a6n a los problemas del desarrollo. 
Y e10 debe realizarse bajo determinada premisas: 
aceptando que cuando hablamos de pollricas ambien- 
tales en el mundo desarroiiado estamos detecminando 
una posia6n de calidad de vida pero también sentando 
las bases de una segregaci6n social, aceptando que es 
necesario fijar un nuevo modelo de cooperaaón inter- 
nacional que evite el despilfarro de recursos y la disai- 
bucih injusta de los mismos a escala mundial; recono- 
aendo que la ayuda para el desarroilo debe vertebrar la 
intemaaonalizaci6n de la actividad de protecci6n am- 
biental; reconociendo que la dimensi6n de los proble- 
mas ambientales debe entender los diferentes puntos 
de partida y atender una priorka611 que pasa necesa- 
riamente por garantizar la subsistenaa asegurando en 
eila la capacidad de protecah de los ecosistemas. 
De esta forma, la década de los ochenta ha deterrni- 
nado que el medio ambiente haya pasado de una consi- 
deraa6n de limitación del desarrollo, a entender como 
necesaria una compatibilizaaón de los factores de desa- 
rrollo y 10s factores de medio ambiente y conduir fmal- 
mente que el desarroiio, entendido cuantitativa y cuali- 
tativamente, es condici6n indispensable para la 
protecci6n del medio ambiente. 
Como seAaia el Informe Brundtland, el avance tec- 
nol6gico que caracteriza a nuestra era es parte funda- 
mental del desarroilo mundial, pero s610 podríi retar- 
dar la imposibilidad de obtenci6n de nuevos recursos, 
nunca impedir ésta. Por tanto, la respuesta a 10s inte- 
rrogantes ambientales se encuentra, en primer término, 
en activar nuevas capacidades de desarroiio compatible 
con la protecci6n del medio y en segundo lugar en 
dirigir éste a cubrir necesidades h icas  basándolo en 
un mejor repano y en la solidaridad internacional. 
Lo que resulta indudable es que este proceso debe 
hacerse desde esaucturas internacionales reforzadas en 
su capaadad de decisi611 y control de las actuaaones, 
estableciendo igualmente sistemas demoaáticos de 
partiapaa6n, inaementando la dimensi6n e intensidad 
del mercado mundial y dotando a las acíministraciones 
públicas de un procagonismo en la tutela de los valores 
ambientales. 
1989: 
El salto cualitativo de  la politica ambiental 
Si la woluci6n de los acontecimientos en la década 
de los 80 ha fijado un nuevo marco de referencia en 10s 
asuntos ambientales, el aíío 89 ha generado un inae- 
mento de decisiones especialmente significativas en 10 
que al medio conaerne. 
Aigunos elementos de interés iniaados a 10 largo de 
los úitimos aim se han conaetado en 1989. Al inter- 
carnbio aeciente de posiciones medioambientales en el 
U o g o  Norte-Sut se han unido opciones poiíticas im- 
portantes en la atenci6n a los problemas ambiendes. 
Organismes tan diversos como el Programa de Naao- 
nes Unidas para el Medio Arnbiente (PNUMA), la 
Organizaci6n para la Cooperaa6n y el Desarrolio Eco- 
n6micos (OCDE), el Consejo de Eutopa, la Comisi6n 
Econ6mica para Europa (CEPE), el Comité de Desafíos 
de la OTAN, la Conferencia de Seguridad y Coopera- 
a6n en Europa, la Comunidad Europea, la Conferencia 
del Mar del Norte y los Comités de algunos convenios 
importantes (Amazonia, Mar del Norte, Londres, Bar- 
celona, París y Oslo) han intensificado sus políticas 
ambientales o reforzado el papel de las mismas en el 
h b i t o  de sus competencias. El número, variedad e 
intensidad de las reuniones internacionales ha sido alta- 
mente significativo en la consideraci6n del medio am- 
biente como un factor de interés en la cooperaci6n polí- 
tica, técnica y econdmica. A el10 han venido a sumarse 
a última hora los cambios en la Europa del Este y la 
apertura a la cooperaci6n en un h b i t o  anteriormente 
restringida. Buena prueba de el10 10 constituyen el de- 
sarrollo de la conferencia de Sofia en el marco de la 
CSCE celebrada en octubre de 1989 y la Conferencia 
de Ministros de Salud y Medio Ambiente organizada 
por la Oficina Regional para Europa de la Organiza- 
a6n Mundial de la Salud en diciembre del mismo año. 
La petici6n por parte de los paises del Este de ayuda 
econdmica y de transferencia tecnol6gica para solucio- 
nar sus problemas ambientales es un nuevo dato a 
tener en cuenta en 10s pr6ximos años. 
Hay, en cualquier caso, cuatro hitos importantes que 
sintetizan 10 anteriormente dicho en 10 referido a la 
internacionalizaci6n de los problemas ambientales: la 
Declaraci6n de la Haya (marzo de 1989); el Convenio 
de Basilea sobre control del movimiento transfronterizo 
de residuos t6xicos y peligrosos (marzo de 1989), la 
ReuniQ del Consejo de Administracidn del Programa 
de Naciones Unidas paca el Medio Ambiente (junio de 
1989), y la DecisiQ sobre eliminaci6n de 10s cloro- 
fluorcarbonos en el marco del Protocolo de Montreal. 
La Dedaraci6n de la Haya, s w i t a  por veinticuatro 
Jefes de Estado y de gobierno de paises de todo el 
mundo, constituye un elemento relevante de la coope- 
raci6n internacional en medio ambiente. Por primera 
vez se plantea la necesidad de un control de la atm6sfe- 
ra terrestre, la urgencia en establecer un organismo 
mundial a tal efecto, y se explicita que la autoridad 
constituida con ese objetivo deberia tener capacidad 
para imponer sus decisiones incluyendo posibles san- 
ciones y significando induso la posibilidad de traslación 
de soberania de 10s Estados a la autoridad mundial. 
Estamos ante un inicio de 10 que sin duda serd la ges- 
ti6n del planeta y el reconocimiento expiícito que la 
Declaraci6n hace de la soberania nacional en relaci6n a 
los problemas ambientales es el primer paso dado hacia 
la integraci6n de las decisiones en defensa del medio 
ambiente. 
La Dedaraci6n fue suscrita por países con distinto 
grado de desarrollo (Kenia, Egipto, Brasil, Espafia, 
Noruega, Holanda, Francis.. .) y determina igualrnente 
un principio importante que luego ha sido sometido a 
discusi6n en variados foros: la posibilidad de compen- 
saciones econdmicas a paises que vean limitado su de- 
sarrollo o en los que se incrementen costes de produc- 
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ci6n en funci6n de medidas de protecd6n ambiental y 
la integracidn de estas compensaciones en fondos de 
medio ambiente que aportarían a organizaciones inter- 
nacionales los paises desarrollados. 
El Converiio de Basilea, preparado a 10 largo de un 
año de discusiones, estuvo pcecedido de noticias alar- 
mantes sobre transportes de residuos peligrosos a países 
del Tercer Mundo y la prodamaa6n de la Organiza- 
cidn para la Unidad Africana (OUA) de que los Esta- 
dos africanes impedirían que sus países fuesen el desti- 
no obligado de los desechos industriales de los países 
desarrollados. El tramo final de la negociaci6n result6 
sumamente complicado y la soluci6n adoptada estable- 
u6 un marco de consenso equidistante de las posiciones 
iniciales. Pese a ello, el Convenio establece algunos ai- 
terios importantes y somete al movimiento transfronte- 
rizo de residuos t6xicos y peligrosos a controles riguro- 
sos, a la aceptaci6n explícita del país de destino y a la 
garantía de instalaciones adecuadas para el tratamiento 
eficaz del residuo. El Convenio explicita como deúaca- 
a6n de principios que los desechos deben ser tratados y 
almacenados preferentemente en el país de origen y 
limita al máximo -regulándolos- los movimientos 
tcansfronterizos. Las reticencias de algunos países de 
desarrollo industrial avanzado a suscribi el Convenio 
hace ver que el camino de la solidaridad y del desarro- 
lio equilibrado está a h  en su inicio. No obstante, el 
Convenio es un elemento de extraordinaria valia al sen- 
tar el principio de que los problemas ambientales no 
deben ser uasladados y que deben, en definitiva, ser 
resueltos en aquellas áreas en donde se producen igual- 
mente los beneficios del desarrollo. 
La reuni6n del Consejo de Administracih del 
PNUMA tuvo un desarrol10 extremadamente intere- 
sante y el10 no solo por ser el foro de más amplitud en 
la discusi6n de las cuestiones ambientales sino porque 
la decisi6n de llevar a cabo la Conferencia Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 tiene un 
valor operativa altamente ilustrativo de todos los ele- 
mentos citados con anterioridad. 
A veinte &os de la Conferencia de Estocolrno, la 
Conferencia de 1992 se c e l e b d  en un mundo de 
características muy distintas. La transformaci6n de los 
paises del bloque de hegemonia sovietica supondrd un 
alivio de la presidn Este-Oeste, conllevard casi con roda 
seguridad una disminuci6n de los gastos militares y la 
apertura de un nuevo horizonte de transferencia politi- 
ca y comercial. La dedicaci6n a la resoluci6n de las 
diferencias entre el Norte y el Sur podrd ser incremen- 
tada y la componente de medio ambiente en ese proce- 
so d i s f r u d  de nuevas opormnidades en 10 que se 
denomina el mercado ambiental. 
La Conferencia de 1992 será la gran ocasi6n para 
articular defmitivamente algunos de los elementos de 
mayor dinamisme en el panorama medioambiental. 
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Los fondos ambientales, la posibilidad de una gestión 
integrada del planeta y en ese contexto la instrumenta- 
6611 de una poiítica de cooperacih Norte-Sur en me- 
dio ambiente son algunos de los puntos del temario de 
la Conferencia. Y el proceso no será fácil. A modo de 
ejemplo, la posiah de la Uni6n Saviética en cuestiones 
ambientales ha sufrido modificaciones imponantes en 
los últimos meses. Desde una postura de alineamiento 
poiítico con países del Tercer Mundo ha pasado a una 
progresiva identificaci6n con las posiciones de los países 
más desarrollados industriaimente del bloque occiden- 
tal y, en concreto, de Estados Unida: toma de posici6n 
de escasa receptividad a las propuestas más avanzadas 
en la defensa del medio ambiente. Ello hace prever -al 
menos en la cuesti6n que n a  ocupa- una conjunci6n 
de intereses que tiene tintes preocupantes. 
Por riltimo, queda el comentario a la decisi6n sobre 
producci6n y consumo de dorofluorcarbonos (CFC's). 
El aAo 1989 abría sus puertas con el conocimiento 
ciendfico de un agravarniento en el agujeto de la capa 
de ozono en la Antártida y la aparici6n de un fen6meno 
similar en el Polo Norte. Aparte de la interesante &is- 
quisici6n que piantea el hecho de en que momento 
aparecen constatacimes evidentes y cuíü es la rela& 
entre configuraci6n del programa y los medios t e c o s  
desplegada para su conocimiento y deterrninaci6t1, la 
divulgaci6n de la situaci6n coincidi6 con la entrada en 
vigor del Protocolo de Montreal sobre reguiaci6n de los 
a C ' s  que irnplicaba una reduccih al 50 % de su 
producci6n a escala mundial. La comunidad interna- 
cional se vio por tanto obligada a una intensificaci6n de 
las medidas acordadas en el Protocolo y se produjo una 
serie de decisiones sobre el particular. La Comunidad 
Europea, a instanuas de la Residencia española, apro- 
b6 una decisih relevante en el Consep de Ministros de 
Medio Ambiente celebrado en los primeros días del 
mes de mano para eliminar totahente la producci6n y 
consumo de estas sustancias en el año 2000, y Estados 
Unidos se unia a los Estados comunitarios, a través de 
una dedaraci6n del h idence Bush, en menos de vein- 
acuam, horas después de produada la decisi6n comu- 
nitaria. 
La Conferencia de bndres, sobre la protecci6n de la 
capa de ozono, celebrada una semana más tarde por 
iniciativa britanica con apoyo del PNUMA, consagra- 
ba la voluntad de eliminar totaimente los CFC's, aun- 
que alguna elementos se sumaban a los factores de 
produca6n ambientai. El interés britanico se centraba 
en la comerciaiizaa6n de los productos sustitutivos que 
algunas indusmas del Reino Unido habian conseguido 
fabricar y los países en desarrollo daban la voz de alar- 
ma sobre el incremento de costes que tal sustituci6n les 
iba a suponer. Se planteaba la necisidad de atender 
internacionalmente esta demanda, bien transf~endo la 
tecnoiogía necesaria o irnpulsando fondos espedicos 
que ayudaran al Tercer Mundo a costear su renuncia a 
utiiizar en el futur0 los dorofluorcarbonos. La cuestih 
no obtuvo una resolucih ciara y la dexi6n qued6 
aplazada a la articulaa6n de fondos internacionales ya 
comentada. 
En la Conferencia de Londres y en la Reuni6n de 
Helsinki de las partes contratantes del Protocolo de 
Montreal qued6 patente el interés comercial que subya- 
ce en el debate medioambientai. Algunas medidas arti- 
culadas en los paises desarrollados se basan en la trasla- 
ci6n a la esfera internacional de las limitaciones 
irnpuestas a la actividad indusaial en sus respeaivos 
países. El caso de los CFC's es uno de elos. 
La Presidencia Espafíola del Consejo de  las 
Comunidades Europeas 
Si en el plano internacional los asuntos medioam- 
bientales han adquirido una nueva dimensi6n, el año 
89 ha tenido una especial significaci6n para nuestro 
pais. España ha desempenado durante el primer semes- 
tre del año la Ptesidencia de la Comunidad Europea. 
En 10 que se refiere a medio ambiente, el semestre ha 
permitido una plena incorporaci6n a la poiítica comu- 
nitaria, a la mecanica de la toma de decisiones y al 
impulso de una política sumarnente activa en el marco 
del Acta Unica Europea. Nuestra actividad durante el 
semestre comunitario se produjo en el contexto de una 
rápida asimilaci6n de la normativa y un acusado desfa- 
se de aplicaci6n de las medidas correctoras contenidas 
en aquella. Por tanto, la tara de la Presidencia en 
medio ambiente tiene un interés aAadido en la compro- 
baci6n de que es posible llevar a bum puerto el trabajp 
durante el semestre aportando al acervo comunitario 
nuevos elementos de la política de 10s Doce. 
Tres eran los ejes de interés que Es- aport6 en el 
desarrollo del semestre: el reequilibrio de la política 
ambiental comunitaria; el avance en los temas pendien- 
tes; y el apone de soluciones a los interrogantes mun- 
diales. 
La política comunitaria se viene desarroliando, desde 
197 3, a través de los sucesivos programas de acci6n. La 
incorporaci6n de España coinade con la gestaci6n del 
cuarto programa, cuyo desarrollo abarca desde 1987 a 
1991 e introduce un carnbio cualitativo sobre los tres 
anteriores en el sentido de que el medio ambiente evo- 
luciona, de tener una consideraci6n secundaria, a cons- 
tituir una política estructurai y a constituir uno de los 
ejes fundamentales de la política general y de la planifi- 
caci6n econ6mica comunitaria. 
Esta consideración se i n d u c e  igualmente en el 
Acta Unica Europea, estableciendo como acciones prio- 
ritarias de la Comunidad: conservar, proteger y mejorar 
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la caiidad del medio ambiente; contribuir a la protec- 
cidn de la salud de las penonas, y garantizar una utiii- 
zaci6n pmdente y racional de 10s recursos n a d e s .  
De igual manera, el Acta Unica Europea pmC que: 
la acci6n de la Comunidad en 10 que respecta al medio 
ambiente se basad en los principios de aca6n preventi- 
va, de comca6n, preferentemente en la fuente misrna, 
de los ataques al medio ambiente y de que quien conta- 
mina paga. TambiCn prevé que las exigencias de la 
p d 6 n  de medio ambiente serán un componente de 
las demás políticas de la Comunidad, y que en el marco 
de sus mpectivas competencias, la Comunidad y los 
Eocados miembros cooperarán con 10s tercem países y 
las organizaaones internacionales competentes. 
Para la elaboraci6n de su acaón en relaci6n con el 
medio ambiente, el Acta Unica Europea m e r d a  que 
la Comunidad tendd en menta los datos aentiflcos y 
&nicos disponibles, las coridia6nes del medio ambien- 
te en las diversas regiones de la Comunidad, las venta- 
jas y cargas que puedan resultar de la acci6n o de la 
falta de aca6n y, por riltimo, el desamoiio econ6mico y 
social de la Comunidad en su conjunto y el desarroiio 
equilibrado de sus regiones. 
El Cuano Programa de AcaQ en materia de medio 
ambiente centra la atena6n comunitaria en los siguien- 
te sectores prioritarios, respetando las respectivas com- 
pmncias de la Comunidad y los Estados miembros: 
a) Reducci611, en la fuente, de contaminaaones y 
molestias en 10s diferentes Ambitos. 
6) Control de sustanaas y preparados químicos. 
C) Prevena6n de acadentes industriales. 
d) Lucha contra las molestias acústicas en su ori- 
gen. 
e) Medidas relativas a la evaluaci6n y utilizaci6n 
6ptima de la biotecnología. 
f) Continuaci6n de una aca6n eficaz de proteca6n 
de la salud pública y del medio ambienre contra los 
efectes nocivos de las radiacimes nudeares, tanto en 
caso de normal haonamiento de las instalaciones 
como en caso de acadente. 
g) Medidas encaminadas a proteger y aprovechar el 
pauimonio natural de Europa. En particuiar: comercio 
internadonal de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres; conser~ad6n de las aves silvestres; protecci6n 
de las zonas de importanaa comunitaria, o particular- 
mente sensible en su medio ambiente, y fomento de la 
regeneraci6n de zonas deteriorada; protecci6n de los 
bosques contra la contaminaa6n atmosférica y los in- 
cendios. 
h) Medidas reiativas a los riesgos de catástrofes na- 
d e s  o provocadas por el hombre que tengan un 
impacte sobre la salud humana y el medio ambiente, 
induídas una evaluaci6n del riesgo y una actuaci6n 
adecuada. 
i )  Fomento de las prácticas agrícolas que resulten 
benef~aosas para el medio ambiente. 
1) Proteca6n del suelo por medio, entre onos recur- 
sos, de la lucha contra la erosih, de la c b 6 n  del 
manto vegetal y de la pmena6n y la lucha contra los 
dmos provocados por determinadas actividades indus- 
triales y agrícolas, teniendo en menta las características 
geomorfol6gicas en las distintas regiones. 
h) Mejora de los recursos hiddulicos y de la gesah 
de las aguas, en prticuiar mediante la reducah de la 
contaminacih de las aguas, la proecah de las men- 
cas de captaci6n y el fomento de la m u 6 n  de las 
aguas usadas. 
I )  Mejora de la gestión de miduos en 10 que respec- 
ta a la reducci6n de su cantidad, a su tratamiento, 
recida'p y mtilizacih. 
m) Proteca611 global e integrada del medio ambien- 
te de la regi6n medimrslnea. 
n) Apoyo y, si hem necesario, participa6611 activa 
en las actividades internaaonales para la protecci6n del 
medio ambiente. 
O) Cooperaci6n con los países en desarroiio, en parti- 
cular en 10 relativo a las cuestimes de desmhacih y 
suministro de agua, a los bosques tropicales y a la 
producci6n y utiiizaa6n de productos o sustancias peli- 
grosas, y a la cooperaa6n tecnol6gica. 
p) Mejora de las bases aentfficas de la política de 
medio ambiente recurriendo, entre otras cosas, a pro- 
gramas de investigaa6n adecuados. 
q) Aplicaci6n ef~caz de la Directiva 85/337/CEE 
del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluaci6n de las repercusiones de determinados pro- 
yectos pdblicos y privados en el medio ambiente e inte- 
gración de la dimensi6n medioambiental en las restan- 
tes políticas comunitarias. 
r )  Aplicaci6n de normas apropiadas encarninadas a 
garantizar una protecci6n eficaz de la salud pública y 
del medio ambiente. 
s) Desarroiio gon6mico de instrumentos econ6mi- 
cos eficaces tales como tributos, &ones, ayudas estata- 
les, autorizaci6n de excepciones negociables, con vistas 
a la aplicaci6n del priniapio de que quien contamina 
paga. 
t )  Fomento del desarroiio, la divulgaa6n y la difu- 
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sión de las propias tecnologhs, en especial en el caso de 
las industrias patticulatmente contaminantes. 
U )  Mejom del acceso a la informaci6n en materia de 
medio ambiente. 
U) Intensificación de la educaci6n y de la formación 
en materia de medio ambiente en los niveles apropia- 
dos, ad como una mejor sensibilizaci6n del público. 
Ei primer o b p v o  de la Presidencia Espaoh de la 
CE h e  p r d e r  a una definia611 reequilibrada de la 
política comunitaria de medio ambiente cuyas premisas 
programáticas resultan adecuadas para acometer la to- 
talidad de problemas ambientaies en el territori0 co- 
munitari~ pero cuyo desamo110 pdctico ha estado 
orientado a una consideracih mucho más precisa en 
aquellas cuestiones derimias del aporte de contami- 
nantes, es decir, de la reguiaah de las actividades 
contaminantes y de la caiidad del medio receptor. Por 
contra, los elementos de degradaci& ambiental, la sos- 
tenibilidad de los recunos y la consideraci6n conjunta 
de factores de caiidad y de cantidad de aqueiios ha 
estado reiegada a un segundo piano de la actividad 
cornunitaria. La incorporación a la Comunidad Euro- 
pea de EspaAa y Portugal en 1986 aporta en la política 
ambiental una nueva dirnensi& cuyo tratamiento re- 
sulta de interés para la poiítica de los Doce. Por citar un 
ejemplo, la poiítica de aguas se ha centrado fundarnen- 
talrnente en la fijaci6n de valores iímite de emisih de 
sustancias contaminantes y en obpavos de caiidad del 
medio receptor, todo eiio en una reaiidad de abundan- 
cia y qdar idad del recurso. Esta situacih contrasta 
notablemente con la reaiidad peninsular en donde las 
variacimes espaaaies y estacides de los recursos hí- 
dricos plantean la imposibiiidad de desagregar la caii- 
dad de los mismos de su captaci6n y regulaci6n. 
Era por tanto preciso d e f i i  una consideraci6n de 
gesti6n de los recursos muy alejada de una poiítica 
unidireccional de acciones sobre los contaminantes y 
efectos subsecuentes en la caiidad ambiental de los re- 
cursos naturales. Ei factor de caiidad puede depender 
del aporte de contaminantes pero los elementos de de- 
gradaci6n derivados de las propias características de los 
recursos hacen inef~caz una poiítica de correcci6n sin 
atender las capacidades propias de aqueilos. 
En algunos aspectos y a diferencia de 10 que suceda 
en la Europa central y del norte la preservaci6n de 
algunas zonas depende en úitima instancia del mante- 
nimiento de actividades econ6micas que ~gestionann 
los tecursos haciendo inútil el esfumo de aislarniento y 
separaci6n del conjunto de las actividades productivas. 
En los hbi tos  mediterdneos es patente que la con- 
servaci6n de recunos basicos, induso desde el punto de 
vista ambiental, requiere accidn en positivo y no una 
actitud pasiva que genera degradaci6n y decaimiento 
de la potencialidad de los ecosistemas. 
Estas consideraciones quedaron patentes en el docu- 
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mento preparado por la Presidencia, Espanola, para su 
debate en el Consejo informal de Ministros sobre me- 
dio ambiente y cubierta vegetai (implicaciones en la 
política ambiental cornunitaria de los problemas globa- 
les relacionados con la vegetaci6n). 
Las propuestas contenidas en el documento permi- 
tieron un adecuado tratamiento de cuestiones que ya 
pertenecen al acervo comunitario en la materia, permi- 
tiendo una reflexi6n basada en la interdependencia de 
los recunos y la inutiiidad de pianteamientos basados 
en la sectorizaci6n del medio ambiente. 
Entre otras cwstiones el documento explicita que el 
mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada con- 
mbuye a una mejor reguiaah de la escorrentia de las 
aguas, así como a frenar los procesos de colmatación de 
los cauces medios y bajos de los dos, que conmbuyen a 
los fen6menos de divagaah y desbordamiento, con el 
consiguiente deterioro de los ecosistemas tupícolas. 
El texto propone la reconsmcci6n de la cubierta 
vegetal cornunitaria, especialmente en las zonas semiá- 
ridas y en aquellas zonas de baja cobertura vegetai cuya 
utilizaci6n actual no compense los beneficios que po- 
drían derivarse (diternx e indirectos) de una cobertura 
mils completa. Igualmente explicita la n d d a d  de 
establecer la lucha contra la erosi6n, así como la conser- 
vaci6n y teconstrucci6n de los suelos, la creaci6n de 
bosques o en su caso matorrales y pastos y la diversidad 
de la cubierta vegetai como garantia de su adecuacih 
ecol6gica, estabiiidad y permanencia. 
Para eiio el documento conduye la n d d a d  de 
coordinar las políticas comunitarias para poder aplicar 
medidas eficaces considerando prioritario el manejo 
ambiental de la cubierta vegetai. 
Pero la Presidencia Espanola no s610 tuvo relevancia 
en la incorporaa6n de nuevos aspectos a la poiítica 
cornunitaria inuoduaendo en ella una novedasa di- 
mensih escasarnente frecuentada en los programas y 
actos comunitarios con anterioridad a nuestra presen- 
cia. 
Como dedamos anteriormente, e\ segundo eje de 
interés aportado por EspaAa h e  el considerar un avance 
en los temas pendientes intensificando notablemente el 
trabajo con la ilusidn y frescura de un Estado miembro 
que por primera vez asurnia la tarea de la Presiden- 
cia. 
Esta positiva actividad tuvo dos efectos importantes: 
una vaioracidn entusiasta por parte de la Comisi6n y el 
resto de los países comunifarios y la contrastacih inter- 
na de nuestra capaadad para entender la maquinaria 
comunida haciéndola funcionar a pleno rendimiento. 
Este +cio de autoestima a todos los niveles tiene una 
dimensi6n que sobrepasa la meramente ambiental. 
El e s f u m  desarrollado por funcionarios, técnicos y 
aitos cargos fue tremendo y los objetivos alcanzados 
notables. La vdoraci6n de la actividad impulsada tiene 
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- un elemento de juicio contrastable en la cantidad de 
decisiones y acta resueltos. El medio ambiente no es 
una excepci6n a estas consideraciones generales. De 
esta forma, la Residencia del Consejo de Ministros de 
Medio Ambiente, desempefiada ef~cazmente por el ti- 
tular de Obras Públicas y Urbanisme, Javier Sdenz 
Coscuiiuela, perrniti6 un sustanaal avance en todos los 
temas abiertos a la discusi6n en la temdtica ambiental 
comunitaria. 
Fueron aprobadas las diteccivas siguientes: limita- 
a6n de emisiones procedentes de nuwas instalaciones 
incineradoras de residuos dlidos; limitaa6n de emisio- 
nes procedentes de instalaames existentes para la ina- 
neraa6n de residuos dlidos; utilizaci6n confmada de 
microorganismes modificados genéticamente; regula- 
a6n de la contaminaci6n de los residuos produados 
por la industria de di6xido de titanio; valores limites y 
valores guia de la calidad aanosférica en relaa6n ai 
di6xido de azufre y de las partículas en suspensi6n; 
limitaciones a la emisi6n de gases procedentes de v& 
hiculos de menos de 1.400 CC. 
Las resoluciones adoptadas hacen referenaa ai efecto 
invemadero, a la prohibicidn de importaa6n de bebés 
foca y producros derivados, al bafque tropical y a la 
prohibia611 indefdda de importaa6n y comeraaiiza- 
a6n del elefante africana. A el10 hay que aíiadir el 
acuerdo sobre limitacidn y eliminaa6n de los CFC's ya 
comentado. 
Iguaimente se pdujeron avances sustanciaies en ai- 
gunas propuestas todavfa en dixusidn: el proyecto de 
directiva sobre proteccih de hdbitats naturales y semi- 
n a d e s ,  la relativa ai acceso a la infomaci6n sobre 
medio ambiente, valores iúnites de sustanaas peligro- 
sas en el agua, nuwa regulaci6n sobre residuos y una 
última propuesta relativa a la contaminaa6n por nitra- 
tos procedentes de h e n m  difusas. 
La condusi6n de la actividad durante la Presidenaa 
Espafiola en materia de medio ambiente h e  aportada 
por la Dedaraa6n suscrita por el Consejo Eumpeo cuyo 
texto integro es el siguiente: 
El Conxp Europeo se congramla de la inmrsificación de la 
actividd del Consep durante el pasado semexre y hace hincapi6, 
en especial, en la importancla de las medidas que se han adoprado 
sobre la p r o d ó n  de la capa de ozono, el dmo invemadm, las 
emisiones contarninanta de automóvii de pequetia cüindtada y I? 
poiíaca forescai. 
El Conxp Europeo, consciente de sus responsabiidades ante los 
riagos que se piantcan a aczla pianetaria (cambios climáticos, 
deforcstación, dcsmhuión, m.) considera que la Comunidad t i t  
ne una funaón escncial que desempefiar en el ámbito de la procec- 
ción del rnedio ambiente, tanto mediante w legisiación i n m a  
como mediante su activa conmbución a las iniciativas que se tomen 
a nivel internacional. 
En el marco de una política global h .medi0 ambienre que 
induyc la lucha contra la desemizaa6n, la erosión y la ddorestación, 
el Consejo Europea invita a la Comisión a que prcscnte un progra- 
ma de protecaón del medio ambiente en las regiones de la Cornuni- 
dad afeccadas por este problema. 
A pcdaón del Gncilkr de la República Fedetai de Alemania, el 
Consep Europeo ha menaondo la viral conmbución de la selva 
nopical a la d i d a d  del dima mundial y a la cohwrvación de los 
rrcunos gentticos de la tiem. Gmsciente de la responsabiidad 
especial de los países indusmalizados en el respeto de los grandes 
equilibrios nanuPks, dexa que esos ternas x tracen en estrecha 
colabondóII con los palses terceros inceresados. 
El Conxp Europeo ha tenido conocimiento de la reciente pro- 
punta de la Comisión relativa a la creación & una Agencia Euro- 
pea del Medio Ambiente abien? hacia los países europeo~, cuyo 
o b j  scrá propoKionar los elementos de valoración cientlf~ca dc 
los probkmas eco16gicos. Invita al Consejo a que cxamine esca 
propuesta 10 anm posible. 
Madrid, 27 de j n i o  de 1989 
La Dedaraa6n del Consejo Europeo cita en su últi- 
mo p h f o  un elemento del máximo interés: la crea- 
a6n de una Agencia Europea. En tomo a esta propues- 
ta gkariin factores de avance en la política ambiental 
comunitaria y su exigencia motiva algunas de las consi- 
deraci~nes que se hacen más adelante. Baste reseñar 
aquí que la propuesta realizada iniciaimente por el Pre- 
sidente Delors ante el Parlamento Europeo en mero de 
1989 h e  o b j o  de reflexi6n en el Consejo informal del 
Medio Ambiente convocado por la Presidenaa Espa- 
fiola. 
El tercer eje de interés atado con anterioridad en el 
desarroiio del semestre es el de aportar soluciones desde 
la perspectiva comunimria a algunas de las interrogan- 
tes surgidas en los últimos tiempos. Este o b j v o  fue 
tambidn valorado por la Presidenaa Espanola. Ya ha 
sido comentada la importante decisih obtenida en el 
Consejo de Ministros de mano sobre la proteccidn de la 
capa de ozono. Onas de las acciones impulsadas h e  la 
relativa ai efecto invemadero. 
En este teneno, una de las primeras propuestas de la 
PresidenA espaflola h e  la creaci6n de un g r u p  de 
alto nivel -Directores Generales- para el estudio de 
las consecuencias del efjxm invemadero y la prepara- 
a6n de un documento base que regulara las acciones a 
emprender por la Comunidad, así como las posibilida- 
des de acceder a un acuerdo internacional sobre el te- 
ma. Fruto de las dos reuniones de grup0 de 23 de 
febrero y 17 de abril, ambas celebrada en Bruselas, 
surgi6 una propuesta de resoluci6n adoptada fmaimen- 
te en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de 8 
y 9 de junio. 
La resolua6n establece las bases que regular& las 
actuaciones conaetas a d e f i  por la Comisi6n Euro- 
pea antes de fmaiizar 1990 mediante un programa de 
estudio para el que se destinan iniaaimente seis millo- 
ries de ecus. 
Como introduca6n a los 1 1 puntos integrantes de la 
tesoluci6n, se efecnían diversas consideraciones que re- 
cuerdan la necesidad de actuar tras haberse verificado 
científicamente el cambio de composia6n de la atm6s- 
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fera por la acci6n del hombre, cuesti61-1 tratada en las 
convenciones internacionales de Toronto, en junio de 
1988, Londres y La Haya, en mano de 1989, y Nairo- 
bi, en mayo del mismo año. 
En 10s primeros puntos de la resoluci6n, se saala la 
necesidad de una respuesta global que despeje las incer- 
tidumbres científicas que subsisten sobre las consecuen- 
cias del efecto invernadero, asi como la consideraci6n 
de un acuerdo internacional sobre 10s carnbios dimáti- 
cos con la contribucidn decidida de los Estados miem- 
bros de la Comunidad Europea. 
En el tercer0 se recuerda, conforme al acuerdo adop- 
tado en el pasado Consejo de Ministros de rnarzo sobre 
protecci6n de la capa de ozono, la necesidad de partici- 
par activamente en la reuni6n del Protocolo de Mon- 
treal prevista en 1990, sin dejar de establecer medidas 
que afecten a las demh sustancias implicadas en el 
efecto invernadero y que no 6 t h  controladas por dicho 
Protocolo. 
En el cuarto, se declara la necesidad de intensificar 
las medidas comunitarias para mejorar la cubierta ve- 
getal asi como la colaboraci6n internacional para evitar 
la desmcci6n del bosque tropical y los procesos de de- 
sertificaci6n. 
En el quinto, se invita a la Comisi6n y a los Estados 
miembros a revisar las políticas de energia para estable- 
cer acciones inmediatas conducentes a la reducci6n del 
consumo, al desarrollo de fuentes alternativa y a h 
mejora de la eficiencia energética. 
Los puntos sexto y séptimo se refieren a los progra- 
mas comunitarios de ayudas a 10s países en desarrollo 
para paliar las consecuencias del efecto invernadero y a 
la importanua de evaluar, para las medidas que se 
establezcan, sus inadencias potenaaies sobre la dirnen- 
si6n social y econ6mica. 
En el octavo, se acoge favorablemente la iniciativa 
de la Comisi611 para elaborar un profundo programa 
de estudio de las medidas conaetas a desarrollar y se 
tecomienda que afecte tanto a las medidas y tecnolo- 
gias disponibles para reducir las emisiones como a sus 
implicaciones econ6micas, industriales, enetg&ticas, so- 
ciales, agrícolas, institucionales y sobre el medio am- 
biente, a través de un marco de análisis de las decisio- 
nes que debe induir tarnbién la identificaci6n y 
evaluaci6n de las medidas.de adaptaci6n necesarias. 
En el noveno y tiécimo se incita a la cooperaci6n 
activa de los Estados miembros en el desarrollo de los 
trabajos acentuando la necesidad de que la opini6n 
pública esd informada del efecto invernadero y de las 
medidas necesarias para combatir sus consecuencias. 
En el último punto se invita a la ComiSi6n a presen- 
tar, antes de fmalizar 1990, un documento contenien- 
do propuestas conaetas con la finalidad de conmbuir 
eficazmente al necesario debate en el contexto interna- 
cional. 
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Otras iniciativas propuestas por la Residencia Espa- 
nola con proyeccidn internacional se refieren a ia pro- 
tecci6n de h diversidad biol6gica en el planeta y del 
bosque tropical. La primera cuesti6n analizada poste- 
riormente en el Consejo de Administraci6n del PNU- 
MA establece la conveniencia de adoptar un convenio 
internacional en la materia. El segundo tema ruvo con- 
sideraciones múltiples desde diferentes 6pticas tanto en 
el Consejo informal de mayo como en la resoluci6n -ya 
citada- adoptada en el Consejo de Ministros de junio. 
Con ambas la Comunidad, a iniciativa española, irn- 
pulsaba un elemento de soiidaridad en temas ambien- 
tales. 
El inicio de una ddcada 
Si la década de los d e n t a  ha presenciado un impul- 
so insustituible de las cuestiones ambientales, los pr6xi- 
mos diez años deben asentar en 1os hechos una preocu- 
paci6n que hoy tiene una parte de escaparate. 
Es indudable que medio ambiente va siendo identifi- 
cado como sin6nimo de gesti6n de planeta y esa vincu- 
laci6n implicard transformaciones econ6micas y sociales 
importantes en keas y países en donde el orden de 
prioridades sed inevitablemente distinto. 
Es, por tanto, preciso fiar algunos elementos de re- 
flexidn y actuaci6n que deben escalonar la actividad de 
la Humanidad referida al medio ambiente. 
1. En primer lugar, secá necesario fijar la n a d e z a  
y la intensidad de los problemas. Para ello el conoci- 
miento científica resulta imprescindible. Un avance 
cientifico independiente peco conocedor de las diferen- 
aas d e s  y econ6micas existentes. No es conveniente 
el desfase en los contenidos de la investigaci6n y su 
desvinculaci6n de los factores de desarrollo en todos 10s 
sentidos, haciendo, en definitiva, que el natamiento de 
las cuestiones ambientales quede integrado en la priori- 
dad que entraAa el atender a exigencias basicas de la 
mayor parte de la poblaci6n mundial. 
2. El reforzamiento de las instituciones internacio- 
naies debe tealizarse sin demora. En esa dinámica se 
encuentra la posibilidad de evitar que 1a.problerndtica 
ambiental se transforme en un factor de acentuaci6n de 
las diferencias Nom-Suc. El control de fondos ambien- 
tales es otra de las funciones que deben cubrir los orga- 
nismos internacionales, y a través de ellos se debe bus- 
car la instauraci6n de un nuevo orden ecol6gico 
mundial solidario. 
3. Es igualmente necesaria la intensificaci6n de las 
políticas ambientales en el mundo desarrollado. Inten- 
sificacidn que posibilite el inaemento de la calidad de 
vida y la aeaci6n de la industria y un mercado ambien- 
tal que permita la transferencia de tecnologia a los paí- 
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ses en desarr~llo. intermediarios de la voluntad popular. Su a c a h  detec- 
En relaah ai mrer punto, el papel a desempetlar mina, en primer &mino, la aceptaci6n y las heas a 
por la Comunidad Europea es vital. El dinarnismo de seguir en proyectos concretos. Algunas actuaaones am- 
sus instituciones, la comprensi6n de problemíiticas va- bientales son confiictivas y facilmente rentabilizables 
riadas y la accesibiiidad a la relaci6n con o m  áreas del políticamente desde la simple oposici6n a las rnisrnas. 
mundo debe posibilitar el papel fundamental de Euro- Esta situaah debe resolverse con el más amplio con- 
pa en una nueva perspectiva induso más amplia que la senso en la consideraci6n de un proyecto estratégico 
compondiente a la actual Comunidad Europea. que debe m e r  en su evoluah el menor número posi- 
Proymos como la integraadn de la dimensi6n am- ble de desviaaones y paraiizaaones. Espana necesita 
biental en el conjunto de las políticas o la aeaci6n de equipamientos ambk~tales entre cosas para ga- 
una Agencia Europea abierta a la colaboraci6n de terce- rantizar e incrementar su nivel de desarrollo, y necesita 
ros países son coincidentes y están en la k e a  de actua- también políticas a largo plazo que deben definirse y 
ah que es necesario demandar. aplicarse con un alto grado de estabilidad. Este factor 
Para ell0 habd que carnbiar muchas cosas y entre precisa igualmente de un amplio consenso que garanti- 
o m ,  la mentalidad de un gran n h a o  de gestores ce su continuidad a 10 largo del tiempo. 
pdbiicos y privados. El legado de la pasada década La articulaci6n de esas políticas ambientales estraté- 
consiste sobre todo en comprobar que los problemas gicas necesita instrumentos de consenso basados en una 
ambientales han sido generados por la actividad huma- progtamaci6n ajustada de las actuaciones a desarroh. 
na pero que en la posibilidad de su soluci6n debemos La eduaci6n de las problemas de concuni~u6n y 
encontrar una nueva pomcialidad y un proyecto de degradaa6n, el control de las s i d o n e s  de mayor con- 
futur0 viable para el conjunto de la Humanidad. flictividad ambiental, la cuantificacih econ6mica ne- 
A escala espafíola será preciso abordar algunos retos cesaria para su resoluci6n, la articulaci6n de incentivos 
que se pueden resumir en las siguientes cuestiones: y los sistemas operativa precisos, son parre del proceso 
a) Transformar la Administracih ambiental do- racional que hay que acometer -en algunos casos ya se 
r¿ndola de recursos y situándola en el rang0 org;kuco ha recorrido- y constituyen elementos sustanciales del 
que precisa la configuraa6n de una política que m& consenso. Buena parte de la cuantificaci6n de los deft- 
e f m  econ6micos importantes y será una componente ats ambientales y de la dinámica para resolverlos pasa 
bdsica de las relaciones internacionales. por su esmcturaci6n en planes nacionales como insuu- 
6) Incrementar la capacidad de gesti6n de proyectos mentos de trabajo eficaz, ajustando las necesidades en 
pdblicos y privados. Investigacih, adecuaci6n a las recuperaci6n ambiental al conjunto de necesidades y 
exigenaas audadanas y articulaci6n de sistemas opera- recunos del país. Estos planes naaonales deben ser 
tivos que permitan una paulatina aceptaa6n de la cues- aceptados por el conjunto de las fuerzas políticas y un 
t i h  ambiental por agentes divenos. buen sistema seda su tramitacidn parlamentaria. Esto 
C) Configurar una política nacional de medi0 am- permitirfa un acuerdo amplio sobre las políticas a largo 
biente basada en el consenso y en el pacto social finali- plazo y sobre los equipamientos necesarios; permitirfa, 
zando la base constituyente que ha atravesado la politi- en suma, una artidaci6n de acuerdos al más alto nivel 
ca ambiental desde nuestra incorporaa6n a las que limitaria las asperezas que el desamollo ambiental 
Comunidades Europeas. conlleva. 
Se trata de fmalizar ese periodo constituyente en las EI acuenio institucional, es decir, el acuerdo entre los 
mejores condiciones, es decir, en condiciones de un de- diferentes niveles de las Administraciones Pliblicas es- 
samollo institucional arm6nico y adecuado a las necesi- pafíolas, parte de la reaiidad auton6mica del Estado y 
dades y posibilidades de nuestro país en el contexto de las competencias municipales en materia medioam- 
comunitari0 e internacional, en condiciones derivada biental. Parte igualmente de la consideraci6n de que la 
de una dara aceptaci6n de la política de medi0 ambien- mayoria de problemas ambientales en nuestro país y en 
re por los agentes econ6micos y sociales y una neta la necesaria referencia internacional, requieren la for- 
supemci6n de las dificultades que el proceso e n m a  mulaci6n de politicas nacionales con un amplio grado 
aproyechando las oportunidades del mercado mundial. de consenso. La formulaci6n de políticas nacionales 
Se trata, en suma, de fmalizar el petiodo constituyente ambientales que atiendan a la realidad de problemas 
articuiando una respuesta solidaria y ganando anticipa- que superan en muchos casos limites administrativa o 
damente el espacio central que la política de medi0 que al menos están sometidos a politicas uansnaciona- 
ambiente va a tener en la pr6xima década. El pacto les precisa en primer lugar una estabilizaci6n de 6rganos 
social ambiental requiere tres elementos o tiene, dicho de cwperacidn y seguimiento de las amaones  entre 
en o m  palabras, varios agentes: las fuerzas políticas, dichas Administraciones públicas. El reparto de cargas 
las instituciones y los agentes econ6micos y sociales. y beneficios que conlleva el mercado ambiental exige 
Las fuerzas políticas, los pactidos políticos, son una considmci6n de política regional solidaria, la arti- 
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culaci6n de sistemas eficaces de informaci6n ambiental 
y la toma de decisiones coordinada y participada en 
organismos capaces de su impulso. 
El tercer elemento 10 constituyen los agentes econ6- 
micos y sociales, es decir, los empresarios, los sindicatos 
y el movirniento social representativa. 
La política de medio ambiente viene definida en el 
contexto comunitari0 como un conjunto de medidas 
basada en la limitaci6n y condiaonamiento de activi- 
dades industriales y de obras y proyectos de infraestruc- 
turas configurando asimismo un esquema de protec- 
ci6n activa en el mantenimiento de espacios de singular 
interés ambiental. Por tanto, el conjunto de la política 
ambiental tiene un impacto socioecon6mico widente 
en el mercado de trabajo, en variables maaoestructura- 
les al derivar buena parte del coste de su implantaa6n 
en inaemento de precios de 10s productos fmales y 
repercutit todo ello en el conjunto de la actividad eco- 
n6mica. Igualmente, 10s elwados costes de la recupera- 
a6n ambiental derivan en necesarios inaementos pre- 
supuestarios destinados a obras directas. a instrumental 
técnico y a tecursos humanos de las Administraaones 
públicas. 
La modificaci6n de procesos y equipos en instalacio- 
nes industriales para llegar a iímites de toleranaa am- 
bientai tiene, por 10 general, efectos inmediatos en los 
balances econ6micos y adquiere en el caso espaÍiol un 
valor inusitado por la rapidez e intensidad con que ha 
de desarrollarse el proceso hasta el mercado interior de 
1993. 
Es dificilmente pensable que las modificaciones re- 
queridas sean llevadas a cabo sin una participaci6n acti- 
va de empresarios y trabajadores de tal forma que la 
necesaria negociaci6n puda  introducir factores de fle- 
xibilidad en la articulaa6n de una respuesta a los efec- 
tos positivos y negativa de la poiítica ambiental desde 
la perspectiva socioecon6mica. Por atar un ejemplo ba- 
sado en la experiencia de otros países, el mercado de 
trabajo debe sufrir variaciones que equilibren la previsi- 
ble pérdida de puestos de trabajo en sectores afectados 
por una modificaci6n ambiental intensa con la aeaci6n 
de nuwos empleos en el desarrollo de una industria de 
correcci6n y de gesti6n ambiental. 
Las altemativas posibles. el mantenimiento de un 
análisis equilibrado de cargas y beneficios y el rdgimen 
de intervena6n pública en el proyecto debe perrnitit la 
incorporaa6n de estos elementos a los prwesos de con- 
certaridn social, entre otras cuestiones por la renovaa6n 
tecnol6gica y de formaci6n profesional que exige su 
puesta en prilctica. 
Por último, la formulaa6n de un pacto social am- 
biental implica la partiapaci6n de un movimiento aso- 
aativo con aeciente presencia en la sociedad y que 
refleja un inaemento de las preocupaciones ciudadanas 
en ámbitos no recogidos en las actividades políticas 
tradicionales. Ahora bien, esta partiapaadn debe refle- 
jar el conjunto de perspectivas sobre las que se puden 
analizar los problemas ambientales. En otras palabras, 
las transformaaones sociales y econ6micas que conlleva 
dar respuesta a 10s intereses de tutela del medio am- 
biente deben ser asumidas globalmente y no deben 
separar los objetivos de protecci6n ambiental del objeti- 
vo de desarrollo econ6mico en el que fmalmente se 
encuentra la posibilidad de protecci6n del medio. Por 
tanto, la articulaci6n de un diálogo con el movirniento 
social no es separable de la negociaci6n entre los agen- 
tes econ6micos y sociales ni entre éstos y la Administra- 
a6n; no se trata, en definitiva, de resolver aisladamente 
la problematica ambiental del conjunto de factores en 
el que aquella se insaibe. 
Estarnos en el inicio de una década de extremado 
interés en el que las sociedades son, cada vez más, 
duenas de sus destinos. El medio ambiente forma parte 
de ese destino en una proporci6n no desdenable. Espe- 
ramos una wolua6n de estas necesidades acorde con 
los deseos. 
